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Resum
Els blocaires, també coneguts com bloguistes, blogaires o bloggers, són les persones encarregades d’elaborar un
bloc. Al llarg dels anys, el bloc ha evolucionat i s’ha convertit en un espai de comunicació que permet compartir infor-
mació i conèixer altres persones. Pels blocaires, el bloc és l’espai que els permet desenvolupar la imatge, promou-
re la comunicació i la participació implícites en les eines 2.0, i abordar nous reptes. Els seus blocs acostumen a ser
el reflex dels seus esforços de difusió i de la seva capacitat emprenedora.
A continuació presentem les experiències de cinc blocaires que, ja fa uns quants anys, van capitanejar la creació
de blocs —que encara continuen actius— en el camp de la biblioteconomia i la documentació. 
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Los blogueros, también conocidos como bloggers, blóguers o bloqueros, son las personas encargadas de elaborar
un blog. A lo largo de los años, el blog ha evolucionado y se ha convertido en un espacio de comunicación que per-
mite desarrollar la imagen, promover la comunicación y la participación implícitas en las herramientas 2.0, y abordar
nuevos retos. Sus blogs acostumbran a ser el reflejo de sus esfuerzos de difusión y de su capacidad emprendedora.
A continuación presentamos las experiencias de cinco blogueros que, hace ya unos cuantos años, capitanearon la




Bloggers, also known as bloggists, are the people in charge of elaborating a blog. Through the years the blog has
evolved and become a communication space that allows sharing information and knowing other people. For blog-
gers or bloggists, a blog is the space that allows them to develop their image, to promote communication and par-
ticipation implicit in 2.0 tools, and to tackle new challenges. Their blogs are usually the reflection of their dissemina-
tion efforts and of their entrepreneurial capacity.
Next we present the experiences of five bloggers who, some years ago, led blog creation –and who are still active–
in the field of library science and documentation.
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És difícil reflexionar sobre el bloc propi, més quan el bloc en
si no és altra cosa que un divertiment. Tot va començar l’any
2003 amb uns missatges apareguts a Iwetel on s’anunciava
l’aparició del bloc de Fernando Siles, Barbol (desaparegut un
temps i continuat actualment com a bloc especialitzat en
posicionament web), i després el de Javier Leiva El bibliote-
cario desordenado (continuat, en certa manera, per
Catorze.blog, avui «blog persoprofesional» Javier Leiva
Aguilera [www.javierleiva.info]). Aquests em van portar al
bloc Deakialli Dokumental (http://deakialli.blogspot.com/),
que llavors editaven Vanesa Barrero, Carolina Peciña, Catuxa
Seoane i Maria Vilar, en el qual vaig descobrir que més enllà
dels blocs temàtics hi havia un gran camp de blocs de totes
menes, més personals els uns, més literaris els altres. Havia
plantat la llavor i el 18 de juny de 2003 naixia el primer Un
que passava, seguit pocs dies després de la versió en caste-
llà Uno que pasaba (tancada l’any 2007).
Quina finalitat guiava l’aparició del bloc? Passar l’estona,
parlar dels petits fets que anava protagonitzant o dels que
era testimoni, connectar amb aquell nou món... No ho sabria
dir ni ara, després de més de cinc anys; només tenia clar que
no seria un bloc professional. I així ha anat evolucionant, din-
tre dels límits d’allò que anomenaríem bloc personal o mis-
cel·lani, com un aparador d’aficions, manies i enrabiades on
hi cabia des de la descripció d’una nit d’insomni al comenta-
ri del darrer llibre que he llegit. De mica en mica, però, alguns
temes han anat agafant més importància i han deixat l’exhi-
bició impúdica del sentimentalisme més ensucrat en un
segon pla: els comentaris sobre llibres que he llegit o sobre
òpera, les reflexions sobre la lectura, o els textos relacionats
més directament amb les biblioteques. Aquests darrers, això
sí, des d’un punt de vista més aviat anecdòtic que no pas
«professional».
Era inevitable que les biblioteques apareguessin al bloc.
Sóc un usuari tardà; després d’una primera experiència en
una biblioteca universitària a segon de BUP, fins que no vaig
començar els estudis universitaris no vaig tornar a posar un
peu en una biblioteca. Com a usuari, sí; però de seguida com
a becari, tasca que vaig desenvolupar durant quatre anys a la
Biblioteca de Romàniques de la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona. Temps després, vaig entrar a treba-
llar a la Biblioteca de Medicina de la mateixa universitat,
durant quatre anys més, fins a guanyar la plaça de tècnic
especialitzat de biblioteca a la desapareguda Biblioteca
d’Humanitats. Avui, treballo a la Biblioteca de Filosofia,
Geografia i Història del Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona
i sóc membre del Grup de Treball Q.doc del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes. Mentrestant, una cosa va
dur-ne una altra i em vaig llicenciar en Documentació.
Al llarg de tots aquests anys he viscut un munt d’anècdo-
tes relacionades amb la feina que difícilment tindrien un lloc
en un bloc professional, però que podien encabir-se perfec-
tament en un bloc personal com Un que passava. O també
en un bloc escrit per professionals de la biblioteconomia i la
documentació i per usuaris dels serveis bibliotecaris on,
sempre en clau d’humor i partint del principi que riure’s d’un
mateix és molt sa, s’ofereix una visió «alternativa» al món de
les biblioteques, de la biblioteconomia i documentació, dels
usuaris, etc., i en el qual participo també com a autor:
Frikitecaris (http://frikitecaris.blogspot.com). Això és el que
tenen els blocs, que posen en contacte persones amb
idees, gustos o sentit de l’humor semblants; i d’aquest con-
tacte en surten projectes interessants.
A aquestes alçades de la història dels blocs em sembla
indiscutible que són una eina magnífica per a aprendre i per
a compartir informació. No només els blocs temàtics, escrits
per professionals de la matèria, que a més són també eines
d’aprenentatge i de posada al dia de les disciplines que ens
interessen; sinó també altres tipus de bloc que et posen en
contacte amb temes, idees i realitats que ignores o que
coneixes menys. Cal, això sí, tenir prou sentit crític per sepa-
rar el gra de la palla: igual que hi ha excel·lents blocs amb
contingut fiable, hi ha molts blocs que no aporten res o que
difonen idees equivocades o fals coneixement.
I que són una eina útil a l’hora de compartir informació ho
demostra el fet que moltes biblioteques han posat en marxa
darrerament blocs que complementen les pàgines web ins-
titucionals i que els permeten donar-se a conèixer amb una
mica més de llibertat i creativitat. També són molts els pro-
fessionals d’àmbits diferents que han optat pel bloc per
donar-se a conèixer i difondre la seva activitat –com seria el
cas esmentat al començament de www.javierleiva.info, per
agafar un exemple de l’àmbit de la biblioteconomia i la
documentació–. Possiblement, una de les característiques
que han convertit els blocs en eines de comunicació i de
compartició de coneixements tan útils i populars és que són
molt fàcils de crear i d’administrar, fins i tot si no es tenen
grans coneixements de llenguatges de marques. Avui
podem crear un bloc amb quatre clics de ratolí; una altra
cosa serà com i amb què l’omplim.
Facilitat de creació i d’administració i flexibilitat de dedica-
ció. Depenent de la periodicitat que vulguis donar-li, li dedi-
caràs més o menys temps però mai tant que no et perme-
ti fer altres coses (excepte, potser, els blocaires professio-
nals).
Al llarg d’aquests cinc anys i escaig de vida d’Un que pas-
sava, no crec que hagi dedicat mai més d’una hora diària al
bloc: el temps d’escriure el text i cercar els enllaços o les
imatges per a il·lustrar-lo i completar-lo amb informació
adient. Potser un altre tipus de bloc n’hauria requerit més,
de temps, però no aquest.
I anem acabant. Encara que no ho sembli, aquesta «refle-
xió» ha intentat seguir el guió que ens va proporcionar el
consell de redacció de l’Ítem –als membres del qual vull
agrair que em convidessin a compartir amb tots els lectors
de la revista la meva experiència com a blocaire–, guió que
acaba amb una pregunta interessant i difícil de respondre:
què espero obtenir del bloc. Primer de tot, diversió: mentre
em diverteixi escrivint-lo, el continuaré. Segonament, i no
menys important, una cosa que ja m’ha aportat: conèixer
gent (fins i tot fora de l’àmbit virtual) interessant i de la qual
he après un munt de coses interessants. I, finalment, rep-
tes: reptes creatius, sí, però també el repte de ser capaç
d’ampliar horitzons amb el contacte amb les opinions d’altri
i amb nous coneixements que, espero, m’enriqueixin com








Deakialli va néixer el març de 2003, durant el darrer any de
carrera de la llicenciatura en Documentació amb la idea de
servir de plataforma d’intercanvi d’informació per a un treball
de classe: l’esborrany d’un possible tesaurus sobre sexuali-
tat. La idea era trobar un lloc on anar publicant la bibliografia
i els recursos que anéssim trobant per al nostre tesaurus, i
que estigués accessible i ordenada per a tots els membres
del grup (aleshores quatre persones). Sense saber massa bé
com funcionaven els blocs ni el ressò que podien tenir, en
poques hores vam ser descobertes per dos bloggers mítics:
Javier Leiva (en aquell moment, El bibliotecario desordena-
do) i Fernando Siles (Barbol), que ens van ajudar molt a millo-
rar i personalitzar el bloc. El temps i les bones companyies
aconseguiren que tant Vanesa Barrero como jo decidíssim
convertir Deakialli en un bloc temàtic de l’àrea de les cièn-
cies de la documentació.
El desenvolupament del bloc va anar molt vinculat al meu
creixement professional fins arribar a ser contractada com a
docent per impartir un curs sobre blocs a bibliotecaris de la
Universidade de Vigo i participar en diversos simposis i
col·loquis sobre el tema. 
Actualment (i des de finals de 2006) treballo de tècnic de
biblioteques a les biblioteques municipals de A Corunya, a
més intento contagiar l’esperit de la Web 2.0 als meus com-
panys, i col·laborar, en la mesura del possible, a dur les
biblioteques municipals cap a la idea de Biblioteca 2.0.
A més de la meva tasca privada com a consultora, gràcies
als fruits del bloc, col·laboro com a docent amb associacions
professionals, universitats i centres de formació. També  par-
ticipo ocasionalment en taules rodones i conferències sobre
tecnologies de la informació i documentació. I quan el temps
ho permet, compagino la publicació a Deakialli amb col·labo-
racions a revistes i publicacions professionals.
Personalment crec que els blocs són una bona forma d’a-
prendre. La gran majoria de blocaires coincidim que escriure
un bloc temàtic és, en part, un acte molt egoista, donat que
és la millor manera de mantenir-te actualitzat i estar al dia de
les coses que es belluguen a la teva professió. Mantenir un
bloc és una feina dura però molt satisfactòria, i els comenta-
ris dels lectors aporten grans píndoles d’informació que t’a-
juden a descobrir eines, projectes i fonts d’informació que
no coneixies, i són, a més, un esperó per intentar saber
més. De la mateixa manera, llegir blocs és la millor opció per
assabentar-se sincrònicament del que està passant, sense
entrebancs o censures burocràtiques, i això ho hem vist en
els durs moments de crisi com el desastre del Prestige o els
atemptats de l’11S i de l’11M.
El bloc és el millor aparador per fer-se conèixer, és el
micròfon que ens permet que tots tinguem el nostre minut
de fama, l’altaveu per a què els altres sàpiguen què fem i
què podem fer. En el meu cas personal, el meu bloc és el
millor dels meus currículums. Cada cop més empreses s’a-
costen als blocs per detectar futurs candidats; un bloc no
mostra només com ets, què penses, quins temes t’inte-
ressen, sinó que, post a post, els bloggers anem despu-
llant el nostre caràcter en la manera com afrontem les crí-
tiques, com responem els comentaris o com citem les
nostres fonts.
Crear un bloc és molt fàcil; mantenir-lo en el temps i cuidar
els lectors i comentaristes, no ho és tant. No és només
publicar en el teu bloc, sinó que cal llegir altres coses, detec-
tar els temes d’interès, rastrejar què s’ha dit ja a la blocosfe-
ra sobre determinat tema, etc.; i això, pels qui mantenim el
bloc fora de l’horari laboral, és dur, però molt satisfactori.
Amb el bloc espero aprendre, no perdre interès per la
professió, i sobretot respecte; treure partit d’una eina que
fa que tots siguem iguals davant de la mirada dels altres,
sense que importi quin és el nostre càrrec professional, ni
si som joves o vells per obtenir el respecte de la professió
i dels companys.




Vaig néixer a un poble de la Plana Alta, Oranar a València i vaig
a cursar els estudis de Biblioteconomia i Documentació. Un
bon dia, per eixa gosadia (de gosar) que et dóna la imprudèn-
cia i la inexperiència vaig posar-me a escriure un article per a
El Professional de la Información. Mentres l’escrivia veia com
el concepte de Web 2.0 semblava consolidat i el de Biblioteca
2.0 (Library 2.0 dèiem llavors) començava a aparèixer als
canals de comunicació professional espanyols i amb uns
matisos que no encaixaven amb el que llegia a la bibliografia
estrangera.
Va ser, d’una banda la necessitat de ser coherent amb el
que havia escrit i la voluntat de voler deixar constància dels
meus pensaments el que em va dur a obrir un bloc, primer
en una subscripció gratuïta, més tard en un servidor contrac-
tat.
Tot i les crítiques (que n’hi havia, feu-me cas) de seguida
vaig veure que era una experiència única. No sé si hui es
podria donar la mateixa situació o si el nostre sector ja té un
nombre suficients de blocs, però per a mi ha sigut la millor i
més enriquidora experiència d’aprenentatge que he tingut
mai. He adquirit nous coneixements tècnics que mai hague-
ra estudiat d’altra forma, ha sigut una experiència directa
amb el programari lliure, he après molt llegint altres blocs i
dels comentaris de la gent que llig el meu, he après a citar,
valorar, enllaçar, he après a escriure per a Internet i a més,
molt important, he fet nous amics.
Parlant amb una altra blocaire (discutint on es va a aplicar
per primera volta Netvibes a una biblioteca) tots dos coinci-
dírem amb el fet que els blocs, tots, són una font de contin-
guts molt especialitzats que poden ser útils per a altres per-
sones, per a l’elaboració de materials més formals o per
crear un registre històric de tot allò de què ens assabentem.
El seu valor, importància, etc., els decidiran els lectors, els
quals accediran o no, comentaran o no, enllaçaran o no, cita-
ran o no el contingut d’un bloc.
El bloc pot afavorir a tots. A qui ja té un cert estatus a la
professió pot ajudar-lo a reforçar-lo, li dóna l’oportunitat de
crear continguts menys elaborats, més vius, més actuals i
més humans que no en un article o una comunicació a un
congrés. A un emprenedor que comença, l’ajuda a guanyar
estatus, a donar-se a conèixer. El bloc és un aparador, que-
des públicament exposat en el nivell que vulgues exposar-te
i qualsevol que tinga accés a Internet hi podrà accedir. Si els
continguts del bloc estan actualitzats, si els temes són relle-
vants, si està ben redactat, és a dir, si ho fas bé, la visibilitat
arribarà més aviat que tard. 
Per a una persona que comença a tirar una empresa enda-
vant, el bloc és una eina fonamental. D’una banda crea un
canal de participació i conversa d’aquells que ja són clients i
d’altra banda pot ser una forma d’oferir garanties a qui el vol
contractar, és un Curriculum Vitae en comentaris i on no pots
mentir. Tal volta sona una mica Zen, però crec que al món del
coneixement, «tot el que dónes, et torna». Si els teus mate-
rials estan compartits amb llicències Creative Commons,
amb un fàcil accés, els materials són més coneguts, més uti-
litzats i per tant l’autor és més visible, paraula clau per a un
emprenedor.
El bloc ha de ser un hobby, per molt professional que siga.
El temps a dedicar-li és el mateix que li pugues dedicar a
qualsevol altra cosa que t’agrade. Personalment, abans li
dedicava molt més temps; en l’actualitat, tot un seguit de
compromisos i esdeveniments professionals han fet que
li’n dedique molt poc. Jo sóc partidari de no establir regles,
de no marcar-se mínims (res d’un post a la setmana o un al
dia) ni màxims (no més de quatre a la setmana).
Normalment sols parlem si tenim alguna cosa a dir, a un
bloc escrivim quan tenim alguna cosa a dir, la resta de la
gent té el dret a, simplement, no escoltar-te. Dit això,
pense que un hora al dia pot donar per a fer un parell d’en-
trades interessants a la setmana. Per a blocs personals sol
marcar-se un post per setmana, molts blocs de biblioteques
es marquen l’objectiu d’un post diari. Afortunadament, en
el nostre àmbits professional tenim els treballs d’Álvaro
Cabezas, qui de tant en tant fa estudis mètrics dels blocs.
Del bloc no espere obtenir-ne res, sols deixar constància
del que pense, i si a més això és útil per a algú, millor. És
com quan guarde els meus favorits a Delicious, ho faig per
a després poder accedir al que he guardat, tot i que sóc
conscient que hi ha altres persones que accedeixen a eixa
informació. Però seria injust si no reconeguera totes les
coses bones que m’ha dut el bloc, entre elles, aquesta
entrevista).
M’agradaria que aquest text animés molta gent a tindre
un bloc i apropar-se així a aquestes tecnologies, a crear
continguts, a escriure per a la web, a establir contactes




Gamoia: bloc d'una bibliotecària 50+
(http://gamoia.wordpress.com/) 
Gamoia Catteneo
Gamoia és un bloc personal, nascut sense pla inicial, única-
ment per aprendre, davant la descoberta d'una xarxa que
havia passat desapercebuda a la seva autora. Tracta de les
biblioteques, de les bibliotecàries i dels bibliotecaris, dels
seus usuaris, de la digitalització, de la preservació digital i de
temes legals que afecten tot aquest conjunt. També, de
retop, de l'edició electrònica i de les tecnologies de la comu-
nicació i la informació. I, darrerament, de les activitats de
l'associació Atictes, que pretén difondre aquestes tecnolo-
gies a Amposta i els seus voltants.
Darrere del bloc hi ha una dona de cinquanta anys, que en
fa gairebé trenta que treballa a les biblioteques de la
Universitat Autònoma de Barcelona. És una bibliotecària for-
mada a l'antiga Escola de Bibliologia de la Diputació de
Barcelona, pocs anys abans que la professió rebés el vist-i-
plau oficial per a convertir-se en carrera universitària, primer
diplomatura i després llicenciatura. Ha viscut les transforma-
cions de la societat des del final del franquisme fins al
moment actual des del taulell de préstec, des de les unitats
tècniques, des de la coordinació de projectes i des de la
gestió de biblioteques mitjanes. Ha conegut de primera mà
el pas de l'accés tancat a l'accés obert, la construcció d'e-
dificis nous, la incorporació dels ordinadors i la creació i l’a-
daptació al treball en consorci i al treball internacional. 
Ja fa tres anys i mig que Gamoia està present a la xarxa.
L'evolució és evident. De les primeres passes absoluta-
ment anònimes i vacil·lants a centrar l'atenció de la blogos-
fera professional en alguna ocasió i a entrar en contacte
amb col·legues més joves i, fins i tot, amb estrangers. Però,
i vull posar-hi un gran èmfasi, el més gratificant personal-
ment ha estat establir connexió amb persones que no per-
tanyen al nostre àmbit professional. Amb els atictes, amb
editors, amb jovent aficionat a la informàtica. Perquè el més
important del nou entorn virtual és la facilitat amb què
poden caure les barreres comunicatives que separen els
membres de diferents generacions, de diferents gèneres,
de diferents punts geogràfics. Entendre's i col·laborar és
una qüestió d'actitud, de predisposició, de compartir valors
i una mica del temps personal. L'única barrera important
que es manté és la lingüística. Les altres estan únicament
en un mateix.
Obrir el bloc i mantenir-lo ha estat la porta d'entrada a la
web social, és a dir, al món comunicatiu que s'amaga darre-
re l'ús d'eines diverses en evolució constant i molt ràpida.
Ha calgut aprendre un mínim de recursos tecnològics però
res exagerat. Publicar un bloc està a l'abast de qualsevol
persona que sigui capaç d'usar un ordinador i que estigui
connectada a Internet. A partir d'aquí i sense pressa però
sense pausa, hom cerca d'establir connexions, de fer-se visi-
ble a través d'eines d'agregació. La visita de blocs interes-
sants i el comentari d'algun apunt van deixant petjades que
els visitats refan a l’inversa. Els blogrolls serveixen per a fer
visibles les relacions i les fonts d'inspiració alhora que aju-
den a la difusió del fenomen blocaire.
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Publicar un apunt setmanal al bloc estimula l'actualització
professional perquè cal triar els temes, argumentar amb una
mica de coherència i fer un redactat mínimament atractiu. A
través de la lectura i els comentaris intercanviats entre blo-
caires és possible mantenir-se al dia de novetats significati-
ves. Allò que potser ha passat per alt a un li ha cridat l’aten-
ció a l’altre. I l’ús d’eines tecnològiques de comunitat com
els agregadors facilita la descoberta de comunitats externes
al nucli professional. Participar és la clau per formar part viva
i integrada de la xarxa social. La tria de continguts de Gamoia
està basada en els interessos personals d'una bibliotecària a
qui agrada la seva professió sense cap més pretensió que
compartir opinions, reflexions i descobriments. Notes al vol-
tant d'una passió que accepta ser ampliada a nous contextos.
Sense cap dubte amb el bloc i llegint blocs s'aprèn, i molt.
La dedicació al bloc, estrictament parlant, deu estar al
voltant de quatre hores setmanals tenint en compte que
s'actualitza setmanalment o quinzenalment segons la tem-
porada. Això no pren en consideració que d'un apunt a l'al-
tre el cap sempre dóna voltes a quin podria ser el nou
tema. I tampoc no hi està comptat el molt temps que es
dedica a navegar a partir dels descobriments fets com a
conseqüència dels apunts dels blocs que se segueixen. I
de les activitats en què de mica en mica hom es va involu-
crant quan de veritat se sent partícep d'algun grup. I de les
hores invertides en conèixer i valorar noves eines tecnolò-
giques que van sorgint sense parar. D'on surten les hores?
Decididament de les que abans es dedicaven a la televisió,
al cine, a la lectura en paper i, també en alguna mesura, a
dormir.
Molt diferent és l'opció d'un bloc professional lligat a
l'àmbit laboral. En aquest cas hi ha un pla d'acció, una
base de lectors a qui hom vol arribar, un temps controlat
de dedicació i uns temes molt més acotats. La implicació
personal és tanmateix, també en aquest cas, una de les
claus per a obtenir resposta perquè un bloc és una eina de
comunicació basada en les persones. És per aquest motiu
que es parla de «la conversa». L'altra clau és la integració
real de la biblioteca en l'entorn on serveix.
Per què escriure un bloc? Un cop acabat el procés d’a-
prenentatge, simplement perquè compartir és molt satis-
factori, perquè continuo aprenent molt i ja no de tecnolo-
gia sinó de societat en xarxa. Perquè la xarxa és el futur i
crec que les persones grans també hi hem de ser per
aportar els nostres punts de vista, les nostres experièn-
cies i els nostres coneixements; si no hi som prou ben
representats, nosaltres ens ho perdem però també les
noves generacions perden l’ocasió de relacionar-se amb
nosaltres en un dels seus entorns habituals. Perquè enca-
ra hi ha una fractura de gènere que es nota en les perso-
nes grans i cal minimitzar-la i no engrandir-la. Perquè els
bibliotecaris hem d’estar ben integrats en aquest nou
medi i no es pot entendre que en siguem absents. Perquè
és bo que el català estigui present a la xarxa amb repre-
sentants de tots els àmbits professionals i tots els regis-
tres lingüístics. I, ho diré sense embuts, perquè m’ho
passo bé ja que hi he trobat bona companyia.
Hi ha blocs de joves bibliotecaris i professionals de la
informació usats sense prejudicis, amb una soltesa enveja-
ble, com a eina de promoció, de formació personal i de com-
partir coneixement. D'ells he après usos i costums de la
xarxa, deixeu-me doncs citar-los com a referents: Daniel Gil
de bauen_blog, Javier Leiva Aguilera, Catuxa Seoane i
Vanesa Barrero de Deakialli DocuMental, Dídac Margaix de
DosPuntoCero, Álvaro Cabezas de Documentación, biblio-
teconomía e información, l’Albert de biblio’s. I un esment
especial per a Cristina López i tot l'equip de Frikitecaris
que posen el contrapunt satíric i trencador que li cal a la
nostra professió, una mica massa encarcarada. I per
Ferran Moreno d'Un que passava que té un bloc de sensi-
bilitat exquisida que toca parcialment el tema de les biblio-
teques. A tots ells el meu agraïment més sentit.
La xarxa és el futur i crec que les
persones grans també hi hem de
ser per aportar els nostres punts






Imagino que, com li ha succeït a molts dels primers blog-
gers, El Documentalista Enredado va néixer gairebé per
casualitat. Malgrat que ja he relatat com van ser els inicis en
diverses ocasions, crec que la seva longevitat és deguda
més al compromís que des del principi vam esmerçar les
dues persones que ens vam encarregar del projecte que per
altres factors. Perquè, abans de res, El Documentalista
Enredado era un projecte per executar dins d’uns terminis i
avaluable al llarg del temps; i potser per això es va convertir
lentament en el que és avui en dia.
El 2004, la meva companya en l’aventura blocosfèrica,
María Elena Mateo, i jo estàvem finalitzant els nostres estu-
dis de llicenciatura en Documentació, a la Universitat
Politècnica de València, mentre tractàvem d’obrir-nos pas en
el sempre difícil mercat laboral. En aquells temps, ambdós
estàvem fent el nostre projecte final de carrera i les nostres
inquietuds anaven un mica més enllà de convertir-nos en titu-
lats universitaris per passar a engrandir les llistes de l’atur o
de convertir-nos en simples becats. En aquell moment
crèiem en la necessitat de tractar de crear una comunitat
d’usuaris al voltant d’una web. És possible que a finals de
2003 jo mateix fos menys «enredat» que no pas ho sóc ara,
donat que encara desconeixia el món dels blocs i de tot el
seu potencial, com sí descobriria al llarg dels mesos
següents. D’aquesta manera, durant una conversa de cafe-
teria, ens vam proposar realitzar un projecte web amb
aquesta finalitat, i després de la redacció d’un document,
on hi perfilàvem la nostra missió i els nostres objectius, ens
vam disposar a donar a llum el portal web El
Documentalista Enredado. Per descomptat que no ens tan-
càvem davant de la possibilitat de qualsevol col·laboració i
vam tractar de posar-nos en contacte amb companys que
poguessin estar interessats a mantenir un projecte com
aquest, però la resposta més o menys estandarditzada que
vam rebre va ser: «I això per a què servirà?».
No cal dir que no ens vam desanimar malgrat no poder
enrolar ningú més en el projecte, i vam treballar en la confi-
guració del lloc web disposats a inaugurar-lo. La data del seu
llançament va ser el 16 de febrer de 2004, i funcionava amb
el gestor de continguts modular PHP-Nuke va estar accessi-
ble durant més o menys un any. El portal disposava de dife-
rents seccions que posteriorment s’han sobreposat amb
altres projectes: notícies, treball i beques, directori d’enlla-
ços, fòrums, diaris personals, etc.
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En un exercici de transparència, per bé que aleshores fir-
màvem sense identificar-nos plenament, vam començar la
redacció d’un diari en el qual tractàvem de detallar el funcio-
nament, les fites i els problemes que ens anàvem trobant
durant la vida del portal. En un moment donat, vam pensar
que el mòdul utilitzat dins de PHP-Nuke era insuficient i vam
començar a estudiar alternatives per gestionar un concepte
que ja començàvem a conèixer bé: un bloc o, en una accep-
ció més propera, una bitàcola.
Després d’algunes proves amb diferents CMS (Content
Management Systems), vam acabar treballant amb Wordpress,
després d’intentar-ho infructuosament amb Movable Type, que
el 2004 era el gestor de blocs més popular, encara que molt
més complicat d’instal·lar per les seves característiques tèc-
niques. I d’aquesta manera casi casual, va néixer el bloc d’El
Documentalista Enredado, a principis de maig de 2004, en
que va començar a publicar els seus continguts amb certa
freqüència.
Per aquelles dates, els bloggers professionals de l’àmbit
de la Biblioteconomia i la Documentació ja s’havien posat a
treballar donant-nos difusió i promocionant-nos, començant
a entrar en contacte amb ells. Aquella va ser una època de
descobriment molt interessant, donat que casi tots ens llegí-
em i ens comentàvem en les nostres corresponents bitàco-
les. Durant el nostre període d’anonimat, mentre finalitzà-
vem els nostres estudis, ells mateixos se sorprenien que
uns estudiants s’encarreguessin de gestionar un portal de
les característiques d’El Documentalista Enredado, tot i que
al final el pes del projecte se l’endugué el bloc pel seu mar-
cat dinamisme i interactivitat amb la comunitat que va
començar a créixer al seu voltant.
Un any després, el gener de 2005, vaig considerar que el
projecte del portal web no podia ser mantingut d’una mane-
ra raonable durant un període de temps extens. L’esforç
dedicat a l’actualització era enorme i, òbviament, teníem
altres feines que no ens permetrien mantenir-lo. Conscients
que en un any no havíem pogut afegir cap persona més en
la gestió d’El Documentalista Enredado, que el bloc creixia i
que el que realment resultava interessant per als nostres lec-
tors era la bitàcola, es clausurà el portal i el bloc prengué el
seu nom. Finalment, la comunitat que hauríem desitjat crear
quedava establerta al voltant de la bitàcola.
Des del 2005 fins l’actualitat, quan el bloc va començar a
consolidar-se, moltes coses han canviat en la meva vida
professional i tots els esforços dedicats al bloc s’han anat
materialitzant lentament, cosa impossible sense la cursa
de fons que implica el manteniment d’un bloc. El que cal
tenir present és que la regularitat, el punt de vista propi i la
creació de continguts són els principals signes d’identitat
que s’ha de marcar tot blogger. Tanmateix, el camí és fei-
xuc i s’ha de ser plenament conscient de l’àmbit en què es
treballa. No s’han d’esperar ni grans audiències ni grans
respostes dels nostres lectors, que en general gaudeixen
llegint però no interactuen. Hem de tenir això present per-
què el primer any de tot blogger és crucial per saber com
desenvoluparà la bitàcola la seva activitat posteriorment,
tot i que, òbviament, mai no és fàcil endevinar si realment
un bloc tindrà una vida llarga o no.
De manera particular, actualment tinc marcada la freqüèn-
cia de publicació en una mitjana de tres textos a la setmana.
No importa la seva extensió o la seva temàtica; tres textos
són una quantitat suficient per mantenir certa tensió a l’hora
d’escriure i, a la vegada, que se’m vagin acudint temes sobre
els quals postejar. L’exigència de tres textos m’obliga a estar
molt a l’aguait de l’actualitat informativa i de llegir molt. De
fet, cap blogger pot viure molt temps de «retallar i enganxar»
o de fer referències a textos o imatges del web. Dins de la
blocosfera, és crucial crear una imatge i disposar d’un criteri
propi per diferenciar-se en un oceà d’informació; i, per això,
cal comprovar i contrastar les fonts. El manteniment d’un
bloc fomenta ser conegut i reconegut, sí, però molt més
interessant és la possibilitat de conèixer persones oferint
proximitat i sinceritat.
Dins del mar de màrqueting de la Web 2.0, on cada eina ha
de ser provada i utilitzada —crec recordar que s’ha calcu-
lat que caldria utilitzar vuit hores setmanals per poder
mantenir cada espai personal (blocs, xarxes socials, micro-
blogging, filtratge social de notícies, compartir imatges i
vídeos, etc.)—, la meva aposta personal ha estat definitiva
cap els blocs perquè funcionen com a hub (concentrador)
a l’hora de descriure les meves activitats i fomentar la cre-
ació de xarxes socials. El meu bloc és la meva targeta de




El meu bloc és la meva targeta 
de presentació personal
